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関 係 法 令
報 第91～9 3号
思給法等の一部を改正する法律
地方 公務員災害補償法（121)
7. 27 
8 .  1 
号外 106
公立学校の学校医，学校歯科医及び学校薬剤師の
公務災害補償に関する法律等の一部を改正する法
律（1 36 )
〔人事院〕
2-3 人事院事務総局の組織の一部を改正する
規則
2-7 人事院事務総局の職制の一部を改正する
規則
8 .  17 
9-17俸給の特別調整額の一部を改正する規則6 . 1 
9-6 俸給の調整額の一部を改正する規則
9-22暫定手当の一部を改正する規則 6 .  15 
9-30 特殊勤務手当の一部を改正する規則 6 .  19 
1-5 特別職の一部を改正する規則 7 .  1 
9-31 隔遠地手当の一部を改正する規則 7 .  29 
9-1 7俸給の特別調整額の一部を改正する規則8 . 30 
政 令
国家 公務員等退職手当法施行令の一部の改正する
政令 6 .  27 
保健体育審議令の一部を改正する政令 7 .  8 
思給給与規則の一部を改正する政令 7. 27 
言II
公立学校の学校医，学校歯科医及び学校薬剤師の
公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正す
る政令
ノ～f.> 
文部省所轄機関等職員勤務評定実施規程の一部を
8 .  17 
改正する訓令（文部22) 6 .  1 
文部省所管旅費規則の一部を改正する訓令
文部省所管船舶乗組員に対する旅費支給規則のー
部を改正する訓令 6 .  28 
文部省在外研究員規程の一部を改正する罰II令
（文部27) 7. 11  
省 令
学校教育法施行規則の一部を改正する省令（文部15)
府 令
寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令
8 .  1 
号外1 10
（総理4 1) 8 . 18 
告 示
（官報掲載月日 〉 ｜ 昭和42年度学校図書館司書教諭講習実施要項を定
法 律
国家 公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律
6 .  2 
める件（文部207) 6 .  12 
文部省共済組合運営規則の一部を改正する件
（文部219 ) 7 .  1 
第9 1～93号
小学校及び高等学校において使用される教科用図
書として検定を与えた図書を告示（文部221) 7 .  19 
大学の名称を変更する旨の届け出があった件
（文部225) 7 .  25 
短期大学の名称を変更する旨の届出があった件
（文部229 ) 8 .  11 
昭和42年就学義務猶予免除者の中学校卒業程度認
定試験の施行期日，場所及び出願の期限を定めた
件（文部23 0) 8 .  3 0  
官 庁 報 告
昭和3 8年人事院 公示第 5号の一部改正に関し決定
した件（人事院 公示8 ) 6 .  19 
学位授与（文部省〉 6. 24 
昭和42年度国家 公務員採用初扱試験（第1回）中
京地域合格者
人事館業務状況報告（年次 報告）
学位授与（文部省）
学 内 規 則
富山大学教餐部長選考基準の制定
富山大学教養部長選考基準を次のように制定する
昭和42年8月17日
7 . 4 
7 .  7 
7 .  21 
学
(2）教養部長が辞職を申し出たとき
(3）教養部長が欠員となったとき
第5条 教養部長候補者の選考は，前条第1 号の場合 は任
期満了の1 か月以前 までに，同条第2号および第 3 号の
場合は，すみやかにこれを行なわなければならない。
（選考の方法）
第6条 教授会は，教養部長候補者を推せんするため選挙
を行なう。
2 選挙に関する細則は，別に定める。
（任期〉
第7条 教養部長の任期は 2 年とする。ただし，重任を妨
げない。
（基準の解釈）
第8条 この基準の解釈について疑義があるときは，富山
大学協議会の決定に従うものとする。
附 則
この基準は，昭和42年8月17日から施行する。
富山大学附属図書館文献複写規則め制定
富山大学附属図書館文献複写規則を次のように制定する
昭和42年8月17日
富山大学長 横田嘉右衛門
富山大学附属図書館文献複写規則
富山大学長 横田嘉右衛門 ｜ 第1条 富山大学附属図書館が受託する文献複写は，学内
富山大学教養部長選考基準
（選考）
第1条 教養部長候補者の選考は，教育 公務員特例法第4
条および第2 5条の規定により富山大学協議会の議に基
づき学長が行う。
（選考の範囲）
第2条 教養部長候補者の選考は，本学の教授および教授
予定者のうちから行なうものとする。
（選考の経過）
第3条 前 2条の選考にあたり，学長は教養部教授会（以
下「 教授会」という。〉に教養部長候補者の推せんを求
め、 その候補者について教養部運営協議会の議を経るも
のとする。
（選考の時期）
第4条 教養部長候補者の選考は，次の各号のーに該当す
る場合に行なう。
(1）教養部長の任期が満了するとき
の部局等の依頼でその経費を移算するものを除き，この
規則の定めるところによる。
第2条 前条の文献複写は，教育または研究の用に供する
ことを目的とする場合に限って受託することができる。
第3条 文献複写を依頼しようとする者は，あらかじめ別
紙様式による申込書を附属図書館長に提出し，その承認
を得なければならない。
第4条 前条の承認を得た者は，文献複写料金を前納しな
ければならない。
2 一旦納付した料金は，いかなる理由があって還付し
ない。
第5条 文献複写料金は，別表のとおりとする。
附 則
この規則は昭和42年 9月1日から施行する。
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昭和42年6月～8月報
受付No.三弘正ヨ込
申写複献文（別紙様式〕
長
作成種別口ネガ口引伸口反転口電子 判
扇子 ｜ 学内 ｜学外 ｜ 国費 ｜科学研究費｜私費一
上記のとおり申込みます。 ｜事務長
なお，複写を依頼する文献の著作権に関する
一切の責任は，当方で負うことを誓約します。
昭和 年 月 日
富山大学附属図書館長殿
館口分館
部
口分室所蔵個所口本館TEL 
TEL 
（巻 号、 頁、
書名
及び
申込者
印申込者
｜数 量｜単 価｜金 額 じて：�I iii 1�1」｜」ー
日
日
月
月金
JJIJ 
料
写
複
種
著者名、標題）複写個所
A 5 I二二ii＿一一 ｜ 一一←一一
B 5 L一一主g，＿一一一一一一
A 4 I 枚 一一一一－
B 1 I 枚 一一一一一
電 子 複 写し一一並
通信費・送料
容 器 代
合 計
複写担当者氏名印
円
印画引伸
富山大学学長選考基準の一部改正
富山大学学長選考基準の一部を改正する基準を次のよう
に制定する。
昭和42年8月17日
横田嘉右衛門
富山大学学長選考基準（昭和28年5月28日制定）の一部
を次のように改正する。
第3条および第5条中「学部長」を「学部長および教養
部長」に改める。
附 則
この基準は，昭和42年8月17日から施行する。
富山大学学長選考基準細則の一部改正
富山大学学長選考基準細則の一部を改正する細則を次の
ように制定する。
昭和42年8月17日
富山大学長
富山大学学長選考基準の一部を改正する基準
一日一一一UU……士一一一拭
文献複写料金表
（別表）
考備}JIJ 種
横田嘉右衛門
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富山大学長
第91～93号
富山大学学長選考基準細則の一部を改正する細則
富山大学学長濯考基準細員!J（ 昭和28年1 0月 2 日制定）の
一部を次のように改正する。
第1 0条中「学部長」を「学部長または教養部長」に改め
る。
附 則
この細則は． 昭和42年8月17日から施行する。
富山大学評議会規程の一部改正
学
改める。
附 則
この規程は． 昭和42年8月17日から施行し， 昭和42年4
月1日から適用する。
富山大学計算センター運営委員会規則の
一部改正
富山大学計算センタ」運営委員会規則の一部を改正する
規則を次のように制定する
富山大学評議 会規程の一部を改正する規程を次のように｜ 昭和42年8月17日
制定する。 富山大学長横田嘉右衛門
昭和42年8月17日
富山大学長横田嘉右衛門
富山大学 評議 会規程の一部を改主する規程
富山大学評議 会規程（ 昭和28年5月28日制定）の一部を
次のように改正する。
題名を次のように改める。
富山大学評議 会規則
第 9条中「学部長」を「学部長または教養部長」に改め
る。
附 則
この規程は． 昭和42年8月17日から施行する。
富山大学計算センタ』運営委員会規則の一部を改正
する規則
富山大学計算センタ』運営委員会規則（ 昭和40年3月1 5
日制定）の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「各学部等（各学部及び経営短期大学部
をいう。以下同じ）」を「各学部等（ 各学部．教養部およ
び経営短期大学部をいう。以下同じ） Jに， 「当該学部等
の長（経営短期大学部にあっては短期大学主事〉」を「当
該学部等の長（経営短期大学部にあっては経営短期大学部
主事〉」に改める。
附 則
富山大学文書決裁規則の一部改正 ｜ この規則は， 昭和42年8月17日から施行し， 昭和42年4
富山大学文書決裁規程の一部を改正する規程を次のとお｜月26日から適用する 。
り制定する。
昭和42年8月17日
富山大学長横田嘉右衛門
富山大学放射性同位元素委員会規則の
一部改正
富山大学文書決裁規程の一部を改正する規程 ｜ 富山大学放射性同位元素委員会規則の一部を改正する規
富山大学文書決裁規程（ 昭和38年1 1月1日制定）の一部｜則を次のように制定する
を次のように改正する。 ｜ 昭和42年8月17日
題名を次のように改める。
富山大学文書決裁規則
別表 1の専決事項中
「
「
41-3 歳入歳出： ｜会計 課長
外現金出納計算1 � 
書の提出に関すi
る こと。 ｜ 
41- 3 歳入歳出
外現金出納計算l � ｜会計課長
書の提出に関す
る こと。
41-4 物品の不
用決定に関するl � 。
こと。
41-5 科学研究
費補助金による i � ｜事務局長
契約に関する こ
と。
を
J 
富山大学長横田嘉右衛門
富山大学放射性同位元素委員会規則の一部を改正する規
則
富山大学放射性同位元素委員会規則（ 昭和40年1月1日
制定）の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「当該学部長」を「当該学部長または教
養部長」に改める。
附 則
この規則は， 昭和42年8月17日から施行し，昭和42年4
年26日から適用する。
富山大学教育学部規程の一部改正
に｜ 富山大学教育学部規程の一部を改正する規程を次のよう
」
に制定する
昭和42年8月2 2日
富山大学長横田嘉右衛門
富山大学教育学部規程の一部を改正する規程
富山大学教育学部規程（ 昭和27年4月18日制定）の一部
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幸長 昭和42年6月～8月
を次のように改正する。 ｜課程授業科 目「保健体育科教材研究I ][ Jを「体育科教材
別表Jr（ロ）表中，保健体育科教育欄の小学校教員養成｜研究I E」に改める。
別表E社 会専攻表中
「
を
「
地理学
地理学
tこ．
「
「
を
I ×地理学序論×地理学序論 Il 
I I Il 
よ雑皇 室型璽草主1； 
理 E
人
（
文
人
地口地
理学
理
各
学
論
） N 
学
人
（
文
民
地族理学各学
論
）
v 
三
学
士
× 外 国 地誌
地 地 形 片そf:
理 地 図 件f以h予
戸で A「d与 地理学演習（巡検含む）
×地理学総論
×地理学総論 ][ 
人文地理学各論
地 人文地理学各論 ][ 
人文地理学各論 lll 
人文地理学各論町
理 人文地理学各論 v 
自然地理学各論
自然地理学各論 ][ 
地理学演習（巡検含む）戸ヲえも与
×地誌 学
地誌 学 ][ 
地 図 戸す，，ゐ与
地 形 μす4与
哲
そ戸A子ゐ 哲 戸でA「dみ
重学 倫 理 ρす，， 与ー
哲件寸t一． 哲 戸す＇＂＇o.与
倫
理
学 倫 理 寸会且一 ． 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
8 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
4 一
4 
2 
2 
4 
2 
2 
4 
一一
一
2 \ I 2 一一 一
2 2 一
16 
4 
l�）－1 � 一
一 一
6 一一一 一一 一
4 4 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 一
2 一
5 一
4 
2 
2 
一一一
2 2 一
2 2 一
2 2 一 一
2 2 
2 2 
4 4 
4 4 一
2 2 
2 2 
5 5 
一一
2 2 一
2 2 一
2 2 ー
2 2 一 一
2 2 一
2 2 
2 2 一一
5 5 
4 4 一
2 2 
2 2 
:J41 l_l L�__l l-2__ 
:h一 「訂「7円7
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」
6月～8月
に改める。
品L晶子・
別表E理科専攻表中，授業科 目物理学の「木工」を「木工I」に，「図学及び製図」を「製図」に改め， 化学の
「農産製造学」欄を削 り，
「
植 物 学 I n ][ 
動 物 学 I ll ][ 
生
人 体 生 理 学
顕 微 鏡 実 験｜ 生 物 学 実 験
物 。生物学野外実習
生 物学
生物学特 別講義
衛 生 H守4与
件守ら一 体 育 解 剖 学
体 育 生 理 学
園 てτz出ミ 戸4'-
畜産 学 汎 論
｜地 学 総 論 I n 
岩石鉱物 学I n 
地 学 実 験
地 地 学 実 験 E
天 文 戸てA「d与
地 学 気 象 同てF,. 
地 形 ラ，泊4与ー
地 史 衿うA らユー
ラ戸みらー
古 生 物 許づ.uこ 与・
鉱床学（応用地質〉
。野 外 巡 検
地学特 別 講義
を
「
生物学総論 I ll JI 
生 物 学 各 論
生 顕 微 鏡 実 験
生物学 ｜ 物 生 物 学 実 験
。生物学ー野外実習
戸ラ，，，与 生物学特 別講義
衛 生 学 I
園 コで乞1" 件弓A子,. 
cp Tて＜�I－－ー 4 :i; 4 4 2 2 一一一2 2 2 
7 7 2 2 
3 2 2 2 2 一2 2 一2 2 
4 CI) c p 4 2 
4 （�） 2 2 2 2 
4 
4 
4 2 
7 一 2 2 2 一 2 
-1-一一
一 一一
4 4 一一一一
4 4 一一一一2 2 一一
7 7 一2 2 
3 2 2 一2 2 2 一2 2 
一一 一2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
4 4 4 4 4 一 一 一
4 4 4 4 2 2 一一 一2 2 2 2 2 一 一
4 4 4 4 4 一一
2 2 2 2 2 一
3 3 
I 6 I 14 I 2 2 1�1�l=l�L=1�1�L=1-I 7 
I 2 
I 3 ココ二1�l�l�f��l=H·け｜ 2 2 2 21-1τ；�1-
- 6ー
」
報地学 総 論I ][ � 6 
地 声寸t一， 各 論 16 
地 学地 学 地学 実験 I I�lV 5 
。野 外 巡 検 2 
地学 特 別講義 5 
に，開設単位の項の計「179Jを「169」に改める。
別表E音楽専攻表中
「
ヅノレプ ヅノレフェ』ジュI ][ I 
ェージ.:I」 ツルフェ』ジュlV v 
初 等 唱 歌 法
楽声 楽！声
を
「
合
含
唱
む
独 唱 法I ][ 
独 日昌 法E町
ム口 唱 法
初 等ピアノ奏 法
楽 ピ ア ノ奏 法I ][ 
合奏 ピ ア ノ 奏 法UV器 楽
合む 弦 楽 器 奏 法
管・打楽器奏 法
l口I.. 奏 法
声
を
）
zユ（合
含
』 抽y Pレ プ唱ェ 』ジ 法ュ
合 唱 法
声 楽
ヒ ア ノ 奏 法
器 楽
t を
（合
含
奏む
弦 楽 器 奏 法
管・打楽器奏 法
器 楽
ぷ口λ 奏 法
3 
2 
2 
4 
4 
5 
2 
4 
4 
5 
2 
5 
5 
8 
5 
8 
5 
2 
5 
cp cp 
cp 
に改め，音楽理論及び音楽史欄の次に次の 1欄を加える。
「
｜ ｜ ｜ 音楽 特 別講義 I 4 
「 別表E図画工作・美術専攻表中
を「
デ ザ｜ デ ザ イ ン I
イ ン1 －－－；；－；－－；つ－:n:
デ ザ｜デ ザ イ ン I
イ ン｜デ ザ イ ン E
4 
4 
4 
4 
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6 一 一
16 16 16 16 
cp 3 3 3 3 
2 2 2 2 
5 
」
2 
2 
2 2 2 
2 
2 
3 
2 
2 2 2 
」
2 2 
3 2 3 
2 2 2 
3 2 3 
3 
2 
2 2 2 
」
2 
2 
」
2 
2 
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を
「
「llー
を
「
「
を
「
に「
ーーー
を「ーーにr
ill
を「｜｜！にr
ill
を
塑
塑 E 寸－｜一一I } 2 
2 I 2 
3 
」
塑 I
塑 E
彫
彫
8 
10 
2 4 
9 
彫 塑
」に改める。
別表E体育・保健体育専攻表中，授業科目体育実技の「初等ピアノ奏法」を「ピアノ奏法」に，
｜生物学｜ 体育生理学慣習及び実験 2 J I 2 
体育生理学演習！生理学 十トl÷JI-I十H I 体 育生理学実験
に改める。
別表E技術専攻表中
業 概 論 4 2 2 2 工
材料化学 ・同演習 2 2 
材料化学各論 4 4 4 
材 料 化学実 験 2 2 2 
材 料 化学演習 2 2 2 
機 械 工学概論 2 2 
」
工 業 概 論 2 2 2 
材料化学各論 2 2 2 
材料化学 実 験
材料化学 演 習
機械工学概論 4 4 
」
｜ 電 気 工学概論 2 2 
」
l 電 気 工学概論 4 4 
工 学 2 2 2 
」
｜ 電 子 工 学 4 4 4 
」
機 械 2 2 2 
-8-
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｜ 電 力 機 械 4 4 4 ｜ ｜  
」
｜ 農業 機械実習 2 2 2 
農業 機械実習 2 2 2 
病虫害防除論 2 2 2 
」
！ 農 業 政 策 4 4 
」
政 策 2 2 2 
」
「
生 物 学 総 論 2 2 2 
植 物 学 I 2 2 2 
動 物 学 I 2 2 2 
を 」
｜ 生 物 学 総 論 6 6 6 
に改める。 」
別表E英語専攻表中
「｜
英
英
及
作
会話
び
文 英
英 :@; 、 話 5 2 2 
作 文 5 2 2 を
「 」
英 会話
英 会 話 I 5 
及 び 英
会 話 E 4 
英作文 英 作 文 I 5 
英 作 文 E 4 
」
開設単位の項の計「62」を「70」に改める。
別表E教育学専攻表中
「｜ ｜ 教 育 心 理 学 ｜ 教育心理学実験 I 
を
「｜ ｜ 教 育 心 理 学 ｜ 教育心理学実験 I 
に改珍る。
附 則
この規程は，昭和42年8月17日から施行し，次の各号のとおり適用する。
(1）別表Eの社 会， 体育・保健体育， 英語， 教育学の各専攻については，昭和泊年度入学生から適用し， 昭和38年度
以前の入学生については，なお従前の例による。
凶 別表Eの理科， 音楽，図画工作・美術・技術の各専攻については， 昭和41年度入学生から適用し，昭和40年度以
4 
2 
前の入学生については， なお従前の例による。
(3）別表］［ （ロ）については， 昭和42年4月1日から適用する。- 9 -
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富山大学レクリェーショシ委員会 第8回評語会(7月25日〉
専門部会内規の一部改正 （議題）
富山大学νクリェーション委員会専門部会内規の一部を 1 . 昭和42年度特別昇給（教官 分）について
改正する内規を次のように制定する。 2 . 昭和43年度富山大学入学者選抜学力検査実施教科・科
昭和42年8月22日 目について
富山大学長横田嘉右衛門 3 . 昭和43年度富山大学大学院学生募集要項について
富山大学レクリェ』ジョン委員会専門部会 第9図評盟会（ 8月17日）
内規の一部を改正する内規 （議題）
富山大学νクリェ」ジョン委員会専門部会内規（ 昭和38 1. 昭和42年度当初予算について
年1 1月1日制定）の一部を次のように改正する。 2.次期学生部長の選考について
第2条第2項中「山岳班」の次に「ゴノレフ班」を加える。 3.教官 人 事について
附則 4.富山大学教養部長選考基準（実〉の制定について
この内規は ， 昭和42年8月22日から施行する。 5.争 附属図書館文献複写規則（案）の制定について
6. � 教育学部規程の一部改正（案）について
7. � 文 書決裁規程の一部改正（案〉について
諸 工之E』;;; 議 8. � 評議会規則の一部改正（案）について
9 .  � 学長選考基準の一部改正（案）について
第7回評聾会（ 6月23日） 10. � 学長選考基準細則の一部改正（案）について
（議題） 1 1 . � 計算センタ」運営委員会規則の一部改正（案〉
1.富山大学学則の一部改正（索〉について について
2 .富山大学附属図書館工学部分館長の選考について 1 2.富山大学放射性同位元素委員会規則の一部改正（案〉
3 . 昭和43年度概算要求について について
人 事 異 動
3
文 �
厚
部三
生
二技
課
？
官
〉
っ
l｜ 五 五｜ 真一五－�－－一亙 干名古1瓦込一五7
課 宇 蔵本網次郎 辞職 を承認する 42. 6. 1 I富山大学長
網谷与志男 事務員 （薬学部〉に採用する 今 � 
教
（文 理 学 部授） 館 ！照 道 評議員に併任する（任期は 44.5 .  31まで） 42. 6. 1 文 部 大臣
� 竹内豊三郎 � 4シ 争
教
（教 育 学 部授） 佐 々 亮 � � � 
� 酒 井 康 彦 q 。 q 
教（薬 戸づ地ー 部授） 山崎高応 q 。 。
b 桜 井 謙之介 b b b 
教（工 戸弓＂＂ 部授） b b b 
b 横 山 辰 雄 b b b 
松 永 良 成 事務員 （会計課）に採用する 42. 6. 8 富山大学長
片 山 進 技能員（厚生課・調理士）に採用する 42. 6. 20 b 
文
文
支
（ 庶
（
（会
庶
吾
語
務
部
『
課
弓
事
語
計
職
事
王
員
一事
務
務
轟
謀
課
つ
長
官
〕官〉
官
） 
泉 三 郎 庶務課職員係長に昇任させる 42. 7.  1 。
中林邦夫 会計課共済組合係長に昇任させる 。 lj 
藤田信ニ 庶務課学事調査係長に配置換する b b 
b 松 下 甚 清 庶務課に配置換する（薬 戸す主4与与 部） b b 
b 中田節子（会 計 課） か b b 
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t- 清 水 麗 子 会計課に配置換する 42. 7. 1 富山大学長（庶 務 課 ）
t- 山 外 紀 美 。 t- t-（ 工 弓件't 部〉
t- 平 野 茂 良 ｜ 薬学部に配置換する 4’ t-（庶
務
計
課）
事
（ 会 課
員
） 松 永 良 成 工学部に配置換する 手’ t-
一
文
助
言
〔軽
（
ζ
工
営
部
短
ー
期
教
学
主
技
部
部
授
官〉
） 
風 巻 恒 司 附（
属
任期
図書
は昭
館工
和4
学
4
部
.7
分
．
館
12
長
まで
に併
）
任する 4?. 7 . 13 文 部大臣
稲 垣 日出男 工学部工場係長に昇任させる 42. 8. 1 富山大学長
大学部
師
） 藤 原 壮 介 経営 短期大学部 助教 授に昇任させる q 文 部大臣
学 内 諸 報
教官と新入学生との合宿懇談会
昭和42年度入学生889名の学生は， 新しい大学生活の第
一歩を ふみ出して輝かしい希望に燃えている。
しかし，これから身を もって体得しなければならない学
習 上のことや，初めて体験 する学園生活における諸問題等
について，多くの疑問点と， よく知りたい事項もたくさん
あろうと思われるため，今年 から教官と新入学生が合宿に
より起居を ともにして懇談できる機会を 設け，これらの学
生に対する指針の一助に役立てることとした。
ここに希望学生と教養部および 各学部の教職員の参加な
らび に学生 部関係職員の協力により下記のとおり，一応，
所期の目的を 達成することができた。
記
会場 石川県鳳至郡穴水町 鳳至地区穴水青年の家
日程および 参加学生 数
期 日 ｜ 学 部 ｜ 学参 生加数
6月 3日（土）～ 4 日（日〉 工学部 56 名
6月 10日（土）～11日（日） 経済学部 76 
6月1 7日（土）～18日（日） 薬学 部 73 
6月24日（土）～2 5日（日） 文 理学部 93 
7月1日（土）～ 2 日（日〉 教育学部 97 
計 395 
ヨ ット贈呈式
本学体育会ヨット部は，ここニ，三年 の聞に大学の内部
は， もちろん， 外部においても， めざましい活躍を してい
る。
このたび ，ヨット部員相互の努力により造られた「A級
デインギ」」 ヨット1 艇を ，本学に寄付することとなり，
6月26日（月 ）午後3時から学生会館大集会室において，
富山県ヨット連盟代表・ヨット部監督・大学関係者・ヨッ
ト部員が出席して，その贈呈式が挙行された。
これにより，ヨ？トは9艇になり， ますます富山県ヨッ
ト界において中核的存在となり，富山 大学の課外体育面に
新鮮な息吹を もたらすものと期待されている。
薬学系国立六大学事務局長会議
第9回薬学系国立六大学事務局長会議は下記のとおり開
催された。
1. 期 日 6月15日，16日
2. 場 所 本部会議室
3. 出席者 千葉大学 事務局長 海野正次
金沢大学 。 藤野 正
徳島大学 。 青木覚男
長崎大学 庶務部長 高橋芳弥
熊本大学 事務局長 野口義人
富山大学 。 有国文 雄
4. 協議事項
と
イ． 大学院薬学研究科博士課程設置の促進について
ロ． 製薬実習 工場の坪数を 基準坪数外とすることについ
て
ノ、． 製薬実習 施設の設置について
ニ． 助手定員の増加について
ホ． 薬草園の整備について（人員と維持費の計上方要望
）その他広貫堂，吉田工業，黒四ダム等見学の後解散
した。
富山地区共同事業ソフトボール大会
き 7月19・20日
ところ 不二越球場
参加機関 14 機関 18チーム
大会結果 優 勝 郵便局
次 勝 北陸電波A
勝 通産省
。 国土地理院
第19回北陸三大学学生総合体育大会
本年も恒例の北陸三 大学学生総合体育大会が福井大学当
番となって7月 8 日から10日まで 3日間開催された。 開会
式は7月 9日午前9時から福井大学体育館 にて役員及 び 選
-11-
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手が出席して行なわれ，競技は福井大学の体育施設を中心
として行なわれたが，悪天候で屋外の競技のうち一部は延
期したが，それでも陸上競技・ラグピ』等は雨の中で熱戦
をくりひろけ・た。また屋内競技は全種目が行なわれ熱戦の
末，本学の戦績はおしくも昨年を下まわり次の 6種目の優
勝カ？プを痩得した。
野球 軟式庭球（女子） 剣道 ソフトポール
空手道 弓道
プールひらき
本学の学生が待望していたプ」Jレは長さ25 1li，巾15m，で
7コ』スがあり，プールサイドは広く，総工費は 930万円
学
アラフ・連合 ，ギリシキ，イタリア，スイス，オ』ストリ
ァ，チエッコスロノイキア，フヲシス，オランダ，デンマ
」ク，ドイツ連邦共和国， 7メリカ合 衆国，カナダ，メ
キシコ。世界の文字教育（書写指導）の実態調査研究な
らびに日本書道の普及を企図。
附属中学校教諭島原一清42 .7.29～42 .8.18
フランス，オランダ，ドイツ連邦共和国，スイス，イタ
リア，デンマーク。欧州の教育，文化，民族，人情の研
究視察。
職 員 消 息
で（本学後援会の寄付工事も 含む） 7月15日体育館にとな｜く住所変更＞
りあわせて建設された。プーノレひらきは 7月19日（水）午 ｜ ；事務局
後 2 時から，大学関係者と水泳部員が出席して開催し，学
長がテ』フ・に鋲を入れ水泳部員のメドレ』・リレ」により
初泳ぎをした。
プ』／レひらき終了後，ただちにプーJレの使用を初めた。
学生就職懇 談 会
富山県学生就職連絡協議会は学生就職の諸問題について
7月18日午前 10時より富山大学本部会議室にて，県内事
業所との懇談会を開催した。
主催者側から松本県商工労働部次長，黒畑職業安定課長，
森正県教職員課長及び担当官，大学側から富山大学，大谷
技術短期大学，富山女子短期大学の各学長及び学生部長，
学部長その他担当教職員，事業所側から経営者団体，県内
大小事業所代表等約80名が集まった。
県職業安定課長の司会で進められ，学生の就職状況など
の説明があり，地域産業の開発・発展のために事業所の理
解と積極的な援助を要望し，特に女子の就職について理解
文部事務官 大坪力蔵
教育学部
文部教官
� 
薬学部
文部技官
文部技官
文部教官
4シ
工学部
文部教官
� 
文部技官
加藤正二郎
増田 欣
佐野 清教
的場 勝英
三橋 監 物
井上 正美
宮尾 嘉芳
坂井 徹
石崎 平三
をもってもらいたい旨強調された。 ｜ く住所地名変更＞
事業所側からは「魅力ある職場を作るよう努力すると共 ｜ 事務局
に創造力の豊かな真面目な学生を育ててほしい」など種々 ｜ 文部技官 高田 勝春
意見や要望が出され熱心に討議が続けられ午後 1 時閉会し ｜ 文理学部
た。
教官の外国出張
本年6. 7月以降における教官の外国出張者は次のとお
り。
（所属官氏名，出張期間，出張先国．出張目的のII頂）
教育学部教授（兼．附属中学校長）林勝次 42. 7 .17 ～42.8.6 
フランス．ベルギ』．オランダ，ドイツ連邦共和国，スイ
ス，イタリア。体育生理学研修並に体育研究機関の調査。
教育学部助教授 小沢慎一郎42 .7 .20～42 .8.1 9
オランタ＼ベルギ～ ドイツ連邦共和国， オ』ストリ
ァ，フランス。欧州における音楽教育事情の研修視察。
文部事務官 清水タカ子
。 涌井 芳朗
事務員 前 田 邦樹
教育学部
文部教官
主
藤井敏孝
要
｜本 部
日 三士向E》
教育学部助教授 上原定清42 .7.26～42 .8.2 7 6月15・16日 薬学系六大学国立大学事務局長会議
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23日 評議会（第7 回）
レクリェ」ジョ ン文化部会
30日 文部事務次官の本学視察
7月6 ・7日 富山大学後援会研修旅行（福井大学方面〉
18日 学生就職懇談会
19日 プ』／レひらき
19・20日 富山地区共同事業ツフトボ』／レ大会
25日 大学院委員会
評議会（第8回）部局長懇談会
31日 事務協議会
8月7 日 工学部拡充懇談会
9 日 富山地区R連盟常任委員会
11日 富山大学レクリェ」ジョ ン委員会
17日 評議会（第9 回）
23日 昭和42年度国家公務員レクリェ」ジョ ン共同事
業富山地区ノイレ」ポ」／レ大会
｜文理学部1
6月 7 日 学部職業補導委員会
腸パラ予防注射
8目 立山研究室運営委員会
14日 教授会
16日 京都大学原子炉共同利用説明会
2 1日 定期健康診断
吉川幸次郎氏講演一中国文学の性質一
次期文理学部長候補者選挙管理委員会
7月 5 日 教授会
12日 文学科懇談会
学部補導委員会
13日 第13週授業終了
15目 立山研究室開設
29日 文理学部同窓会理事会
｜教育学部 ｜
6月 1 日 選考委員会
4 日 附属学校連合 運動会
7 日 人事教授会，予算委員会
8日 選考委員会
9 日 X線直樹量影
13日 教務委員会，予算委員会
14日 人事教授会，一般教授会
15日 補導委員会，選考委員会
29日 紀要編集委員会，補導委員会，補導委員と学生
との懇談会
7月3白 人事教授会
12日 臨時教授会，学部職業補導委員会
17日 幼稚園夏季休園（8月27日まで）
19日 一般教授会
昭和42年6月～8月
2 1日 小学校夏季休業（8月24日まで）
22日 学部夏季休業（8月3 1日まで）
24日 中学校夏季休業（8月27日まで）
26日 学部図書委員会，学部補導委員会
28・29日 中学校 林間学校
28～30日 小学校 林間学校
3 1日 選考委員会
8月2 2 ～24日 間属中学校校内トレ』ニング
26日 附属小学校始業式
28日 附属中学校，幼稚園始業式
28日 附属中学校校舎起工式
1�旦竺－｜
6月 2 日 臨時教授会，第 9回職業補導委員会
3 日 越嶺会総会
6日 第10回職業補導委員会
8日 第1 1回 向 上
13日 第1 2回 向 上
15日 教務委員会， 第7回教授会
第13回職業補導委員会
19日 教務，補導合 同委員会
20日 第14回職業補導委員会
2 1日 第15回 向 上
22日 第16回 向 上
23日 北陸経済研究所常任委員会
27日 第17回職業補導委員会
29日 教務，補導合 同委員会
30日 親睦会幹事会
7月3 日 教務，補導合 同委員会，臨時教授会
4 日 第18回職業補導委員会
6日 人事教授会， 富山大学北陸経済研究所所員会議
第 9回教授会，教務・補導合同委員会
11日 第19回職業補導委員会
12日 夏季休業開始
13日 学部補導委員会
18日 第20回職業補導委員会
20日 第2 1回 向 上
2 1日 第22回 向 上
25日 第23回 向 上
8月1日 第24回 向 上
8 日 第25回 向 上
｜薬 学 部
6月8日 教授会
2 1日 一般健康診断
24日 日本薬学会北陸支部第24回例会
29日 教授会， 薬学研究科委員会
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7月7 日 第 2回カリキュラム小委員会
12日 一般健康診断
� 7-
13日 夏季休業開始，富山工業高等専門学校工業化学
科4 年生見学のため来部
17・1 8日 薬学教育講座
1 8日 第3回カリキュラム小委員会
20日 第4回 向 上
2 9日 薬学部放射性同位元素応用研究室運営委員会
3 1日 薬学部図書委員会
8月 2 日 カリキュラム委員会
3 日 アジア友の会一行30 名見学に来部
8日 教授会
10日 カリキュヲム委員会
17日 教授会
28日 薬学部レクリェ』ショ ン委員会
30日 人事院管理局管理課主査斉藤晋民和漢薬研究施
設の取材に来部
｜工 学 部｜
6月 1 ・2 日 第5間中部圏国立工業大学工学部事務協議
会
7 日 大学院研究科委員会，専任教授会
8日 学部補導委員会
13日 学生，職員の定期健康診断
28日 教授会，専任教授会
30日 文部事務次官学部内視察
7月5日 学部補導委員会， 大学院工学研究科委員会
12日 一般教授会及び専任教授会
17日 大学院工学研究科委員会
26日 学部補導委員会
｜教 護 協｜
6月7 日 嫡導委員会
14日 教授会
2 1日 健康診断，一般検診
7月5日 教授会
10日 学部レクリェ」ショ ン委員会
12日 補導委員会
14日 夏季休業開始
運営協議会
｜附属図書館｜
6月27日 事務打合 会（第3回）
7月5日 向 上 （第4回）
7日 図書館商議会（第2回）
13日 工学部分館長交迭
報
｜経営短期大学部｜
6月 6日 教授会
20日 教授会
7月1 2日 ワンゲlレ部員健康診断
14日 教授会
昭和42年6月～8月
15日 ワンゲル部員の薬師岳－登山（約40 名）
24日 学長との懇談会
26日 夏季休業開始（ 9月17日まで）
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